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O K U R L A R A
Selim İleri için 
“edebiyatımızın en 
verimli yazarı” 
nitelemesi bana hiç de 
abartılı gelmiyor. 
Roman, öykü, anı, 
inceleme, araştırma, 
oyun, senaryo gibi 
yapıtlarına, dergi 
yöneticiliği, kitap 
editörlüğü gibi görevleri 




Selim İleri yapıtlarıyla 
ve yayına hazırladığı 
kitaplarla artık Doğan 
Kitap’ta. Son romanı 
“Bu Yaz Ayrılığın İlk 




Günü” ile antoloji 
niteliğindeki “Türk 
Romanından Altın 
Sayfalar” Doğan Kitap 
tarafından yayımlandı. 
1949 doğumlu Selim 
lleri’nin ilk kitabı, 
öykülerini bir araya 
getiren “Cumartesi 
Yalnızlığı” idi. 1968 
yılında yayımlanan bu 
kitaptan sonra otuz yedi 
kitaba daha imza koydu 
İleri.
Şu sıralar, Kerime Nadir 
ve Muazzez Tahsin 
Berkand’ın bir dönem 
çok satılmış, çok 
okunmuş, elden ele 
dolaşmış aşk 
romanlarını Doğan 
Kitap adına yayıma 
hazırlıyor Selim İleri. 
Aşk romanlarımızın 
klasikleri say dan 
Kerime Nadir’in 




yayımlandı. İlk bilgilere 
göre de çok satmaya 
aday görünüyor bu 
kitaplar.
Selim İleri ile bir söyleşi 
ve yazılar yer alıyor 
sayfalarımızda.
Bol kitaplı günler!...
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